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RINGKASAN 
 
Angka Kematian Ibu dan Bayi merupakan salah satu indikator untuk 
melihat derajat kesehatan suatu Negara. Di Provinsi Jawa Timur. AKI tahun 2016 
91/100.000 KH dan AKB 23,6/1.000 (Dinkes Jatim 2017). Tujuan laporan tugas 
akhir untuk memberikan asuhan kebidanan secara continuity of pada ibu hamil, 
bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana. 
Asuhan continuity of care dilakukan penulis dari ibu hamil, bersalin, masa 
nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana. Dimulai tanggal 14 Maret 2018 
sampai 11 Mei 2018. Kunjungan asuhan kebidanan dilakukan di puskesmas jagir 
dengan kunjungan hamil 3 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali 
dan KB 2 kali. 
Asuhan kebidanan Ny. M mulai kunjungan 1-3 hasil dalam batas normal. 
Proses persalinan tanggal 30 Mei 2018 jam 00.27 WIB bayi lahir spontan. 
Plasenta lahir spontan lengkap setelah bayi lahir. Masa nifas kunjungan 1-4 hasil 
pemeriksaan dalam batas normal. Keadaan bayi baik. Pada kunjungan KB ibu 
memutuskan menggunakan KB suntik 3 bulan. 
Continuity of care pada Ny. M dilakukan kurang lebih selama 2 bulan. 
Mulai dari ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus, sampai KB. Diharapkan klien 
dapat menerapkan konseling yang diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
